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PUBLICACIONES DEL PROF. JOSÉ MORALES*
1. LIBROS
— Los sistemas de formación de los Funcionarios públicos, Madrid 1962.
— Newman, El camino hacia la fe católica, Pamplona 1978.
— Introducción, notas y traducción de J.H. Newman, Discursos sobre la fe,
Madrid 1981.
— Traducción y notas de Hechos de los Apóstoles, Pamplona 1985.
— El elemento jurídico en la Iglesia. El debate teológico en la eclesiología ante-
rior al Concilio Vaticano II, Roma 1986.
— Religión, Hombre, Historia. Estudios Newmanianos, Pamplona 1989.
— Newman (1801-1890), Madrid 1990.
— El Misterio de la Creación, Pamplona 1994.
— Introducción, notas y traducción de J.H. Newman, Discursos sobre el fin y la
naturaleza de la educación universitaria, Pamplona 1996.
— Introducción, notas y traducción de J. H. Newman, Apologia Pro Vita Sua,
Madrid 1997.
— Introducción a la Teología, Pamplona 1998.
— Teología, Experiencia, Educación. Estudios Newmanianos, Pamplona 1999.
— Creation Theology, Dublin 2000.
— Introducción, notas y traducción de C. Dawson, EI Movimiento de Oxford,
Madrid 2000.
— Iniciación a la teología, Madrid 2000.
— Teología de las religiones, Madrid 2001.
— El Islam, Madrid 2001.
— Las armas de los santos (traducción de siete textos homiléticos de J. H.
Newman), Madrid 2002.
— Jesús de Nazaret, Madrid 2003.
— El valor distinto de las religiones, Madrid 2003.
— Fidelidad, Madrid 2004.
— Caminos del Islam, Madrid 2005.
— El hombre nuevo, Madrid 2005.
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* Los estudios publicados en este volumen se señalan con un asterisco.
2. ARTÍCULOS
— La renuncia a los derechos en la espiritualidad paulina, en Volumen conme-
morativo del viaje de San Pablo a España, Tarragona 1965, 90-57.
— El hinduismo en la actualidad y puntos de contacto con el cristianismo, «Mi-
siones Extranjeras» 45 (1965) 1-8.
— El concepto de teología en John H. Newman, «Scripta Theologica» 1 (1969)
315-175.
— Nota histórico-doctrinal sobre las relaciones entre Magisterio, oficio teológico
y sentido popular de la fe, «Scripta Theologica» 2 (1970) 481-499.
— El milagro en la Teología contemporánea, «Scripta Theologica» 2 (1970)
195-220.
— La doctrina teológica y los doctos en la Colección Hibernense, «Ius Canoni-
cum» 12 (1972) 281-286.
— Las verdades católicas en las colecciones canónicas anteriores a Graciano. Es-
tudio del Decreto de Burchardo de Worms (s. XI), «Ius Canonicum» 13
(1973) 325-368.
— La formación espiritual e intelectual de Tomás Moro y sus contactos con la
doctrina y obras de Santo Tomás de Aquino, «Scripta Theologica» 6
(1974) 439-489.
— Un libro reciente sobre Tomás Moro, «Scripta Theologica» 7 (1975) 259-
282.
— En torno a la evangelización, «Nuestro tiempo» 252 (junio 1975) 111-128.
— John H. Newman y el Movimiento de Oxford, «Scripta Theologica» 8
(1976) 713-739; 11 (1979) 1113-1136; 15 (1983) 241-253.
— Regla de Fe y Lugares Teológicos. Una investigación en las obras principales
de Tomás Moro, «Scripta Theologica» 9 (1977) 987-1005.
— Veinte años decisivos en la vida de John Henry Newman: 1826-1845,
«Scripta Theologica» 10 (1978) 123-221.
* La Iglesia en los mensajes de Pablo VI con ocasión de las visitas «ad limina
apostolorum», «Scripta Theologica» 10 (1978) 1013-1053.
— Una visión cristiana de la conciencia, «Persona y Derecho» 5 (1978) 539-
590.
— El significado y la predicación de cuatro viajes apostólicos, «Scripta Theolo-
gica» 12 (1980) 791-847.
— La mariología de J.H. Newman, «Scripta de Maria» 3 (1980) 493-524.
— La prehistoria del Movimiento de Oxford, «Theologica» (Braga) 17 (1983)
3-39.
— Conversión y penitencia, en Reconciliación y penitencia. Actas del V Simpo-
sio Internacional de Teología, Pamplona 1983, 201-213.




* La investigación sobre San Justino y sus escritos, «Scripta Theologica» 16
(1984) 869-896.
— Dios en la revelación cristiana y en la situación cultural presente, «Scripta
Theologica» 18 (1985) 3-15.
— Fe y demostración en el método teológico de San Justino, «Scripta Theologi-
ca» 17 (1985) 213-225.
— Virgo Veneranda. Novena predicada en la Basílica del Pilar (octubre 1984),
«Scripta de Maria» 8 (1985) 417-501.
* Evelyn Waugh (1903-1966). Una Semblanza, «Nuestro Tiempo» 382
(abril 1986) 102-117.
— Los pasos católicos iniciales de John H. Newman, «Nuestro Tiempo» 384
(junio 1986) 108-120.
— La Vocación en el Antiguo Testamento, «Scripta Theologica» 19 (1987) 1161.
— El Movimiento de Oxford, «Razón Española» 22 (marzo-abril 1987) 169-
178.
— Semblanza religiosa y el significado teológico del Movimiento de Oxford,
«Theologica» 20 (1987) 3-42.
— Reconciliación y penitencia en la misión de la Iglesia, «Theologica» 20
(1987) 44-60.
— Newman’s Ideal of Holiness in the World, en Newman’s Teaching on Chris-
tian Holiness, ed. C. Biemer, H. Fries, «Internationale Cardinal-New-
man-Studien», vol. XII, Sigmaringendorf 1988, 148-159.
— El Espíritu Santo «Creador» en la Encíclica «Dominum et Vivificantem»,
«Scripta Theologica» 20 (1988) 627-642.
— La práctica del cristianismo, «Burgense» 30 (1989) 263-281.
— La justificación en el pensamiento de John H. Newman, «Revista Agustinia-
na» 31 (1990) 867-888.
— Las convicciones de J.H. Newman, «Atlántida» 1 (1990) 55-61.
— La vocación cristiana en la primera Patrística, «Scripta Theologica» 23
(1991) 837-889.
— Newman en sus biógrafos, «Diálogo Ecuménico» 26 (1991) 19-27.
* Dostoyevski en el Pensamiento religioso de Occidente, en Estudios en Honor
de Luka Brajnovic, Pamplona 1992, 539-558.
— El Hecho religioso y su valoración, en Dios en la palabra y en la historia. Ac-
tas del XIII Simposio Internacional de Teología, Pamplona 1993, 83-100.
* El Retorno de la Creación en la Teología Bíblica, en Biblia, Exégesis y Cultu-
ra, eds. G. Aranda et al., Pamplona 1993, 175-190.
— Dios y sus criaturas, «Scripta Theologica» 25 (1993) 561-578.
— Newman y los Padres de la Iglesia, «Newmaniana» 13 (1994) 37-42.
— Newman y la Idea de una Universidad, «Newmaniana» 13 (1994) 43-48.
— The Personality of John H. Newman as Seen through his Theology, «Philip-
piniana Sacra» 30 (1995) 99-112.
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— Experiencia religiosa, «Scripta Theologica» 27 (1995) 69-91.
* Solidaridad de la creación con el destino humano, en Esperanza del hombre
y revelación bíblica. Actas del XIV Simposio Internacional de Teología,
Pamplona 1996, 271-286.
* Mito y Misterio, «Scripta Theologica» 28 (1996) 77-95.
— La Creación, «Cauces» 4 (1996) 9-11.
— Vie di progresso ecumenico nella dottrina della giustificazione, en La giusti-
ficazione in Cristo. Atti del II Simposio Int. della Facoltà di Teologia del
P.A. della S. Croce, Città del Vaticano 1997, 260-267.
* Los modelos en teología, en Cristo y el Dios de los cristianos. Actas del XVIII
Simposio Internacional de Teología, Pamplona 1998, 125-130.
— El laicado cristiano en Newman anglicano, «Scripta Theologica» 29 (1997)
369-388.
* Cristianismo y religiones, «Scripta Theologica» 30 (1998) 405-438.
* La teología de las religiones, «Scripta Theologica» 30 (1998) 753-777.
— Un decenio de obras de Newman en español, «Anuario de Historia de la
Iglesia» 7 (1998) 249-267.
* Reflexiones sobre la mística y su relación con la teología, «Nova et Vetera» 23
(1999) 47-62.
— El Espíritu Santo en la teología de John H. Newman, en El Espíritu Santo y
la Iglesia. Actas del XIX Simposio Internacional de Teología, Pamplona
1999, 129-150.
— Revelación y Religiones, «Scripta Theologica» 32 (2000) 47-74.
— Newman y los laicos, «XX siglos» 2 (2000) 11-19.
— La recepción teológica inicial del «Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina
cristiana», de John Newman, «Scripta Theologica» 32 (2000) 625-630.
— La reflexión sobre las religiones en el siglo XX, «Anuario de Historia de la
Iglesia» IX (2000) 277-294.
* El teocentrismo, opción metodológica insuficiente en teología de las religiones,
en El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Actas del XX Simposio In-
ternacional de Teología, Pamplona 2000, 207-220.
* Roberto Nobili y la inculturación del Evangelio en la India, en Dos mil años
de evangelización. Actas del XXI Simposio Internacional de Teología, Pam-
plona 2001, 543-553.
— Los Padres de la Iglesia y las religiones, en Tempus Implendi Promissa, ed. E.
Reinhardt, Pamplona 2000, 401-416.
* Contexto histórico y teológico de la Declaración «Dominus Iesus», en Diálo-
gos de Teología III, eds. J. Palos, C. Cremades, Valencia 2001, 199-209.
* Secularización y religión, en Comprender la religión, Pamplona 2001, 35-
48.




— John H. Newman: La pasión de la fe por la razón, «Revista Española de Teo-
logía» 61 (2001) 457-470.
* Pablo VI y las Religiones, en El hombre moderno a la búsqueda de Dios según
el magisterio de Pablo VI (Jornadas de estudio, octubre 1999), Roma
2002, 59-72.
— Islam y libertad religiosa, «Ius Canonicum» 42 (2002) 745-751.
— Dimensión teológica de «Camino», «Scripta Theologica» 34 (2002) 929-
934.
* La vocación en los Evangelios, «Scripta Theologica» 34 (2002) 785-825.
* La valoración trascendente de la actividad económica, «Empresa y Huma-
nismo» 5 (2002) 345-369.
* El caballero cristiano de «Camino», en «El cristiano en el mundo». Actas del
XXIII Simposio Internacional de Teología, Pamplona 2003, 319-330.
* Origen literario y desarrollo de las Vidas de Jesucristo, en Communio et Sa-
cramentum, ed. J.R. Villar, Pamplona 2003, 163-178.
* El Mahoma histórico, en Signum et Testimonium, ed. J. Chapa, Pamplona
2003, 257-271.
— Newman’s «Idea of a University» Makes Sense Today, «Christian Higher
Education» 2 (2003) 197-211.
* La encrucijada de la Iglesia, «Nueva Revista» 90 (nov.-dic. 1993) 96-114.
— Palestina, «Nuestro Tiempo» 598 (abril 2004) 12-34.
— La reflexión sobre el valor de las otras religiones en el pensamiento hinduista,
budista, judío y musulmán, en Dar razón de la Esperanza, ed. T. Trigo,
Pamplona 2004, 167-181.
— Multiculturalismo, «Palabra», febrero 2005, 52-57.
— Juicios sobre el Islam en autores católicos del s. XX, «Anuario de Historia de
la Iglesia» 14 (2005) 223-233.
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